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Χ. ΒΕΛΗΠΑΝΝΗ 
ΑΦΙΕΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΑΠΟ ΘΡΑΚΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Ό φιλόλογος και συγγραφέας από τήν Δράμα Γ. Χατζόπουλος εντόπισε στο 
Αρχαιολογικό Μουσείο της Δράμας έ'να ενεπίγραφο αναθηματικό ανάγλυφο 
στον Ποσειδώνα και τό παραχώρησε για δημοσίευση στο περιοδικό Τεκμή­
ρια". Χάρις στο ενδιαφέρον του κ. Χατζόπουλου επανέρχεται στην δημοσιότη­
τα ένα παλαιό εΰρημα, τό όποιο περιέπεσε στην λήθη, μολονότι είναι αρκετά ση­
μαντικό. Αφενός ή επιγραφή διασώζει μία άγνωστη έως τώρα κώμη, ή οποία 
άνηκε κατά πάσα πιθανότητα στην χώρα της ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων. 
Αφετέρου ή ανάθεση στον θεό Ποσειδώνα και ό τρόπος αύτοπροσδιορισμοϋ 
του άναθέτη δείχνουν δτι ό μή ελληνικός πληθυσμός τής ενδοχώρας της ανατο­
λικής Μακεδονίας είχε αφομοιώσει τον ελληνικό πολιτισμό. 
Ή προέλευση του ανάγλυφου δέν είναι γνωστή. Είναι ένα τυχαίο εΰρημα 
άπό τήν πόλη τής Δράμας, τό όποιο αρχικά φυλασσόταν στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης και τώρα βρίσκεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Δρά­
μας μέ αριθμό καταλόγου Λ 186. 
Ό Γ. Π. Οικονόμου παρουσίασε για πρώτη φορά τό ανάγλυφο αυτό μαζί μέ 
άλλα ευρήματα άπό τήν συλλογή τής Θεσσαλονίκης στο Αρχαιολογικό Δελτίο 
τοϋ έτους 1917 ως ακολούθως: Ά ναθημαηκόν άνάγλνφον εις Ποσειδώνα εκ 
Δράμας. Παρίσταται ό θεός πατών επί τον εδάφους πλησίον πρώρας πλοίου, 
στηριζόμενος δια της αριστεράς επί τριαίνης, κρατών δε εν δεξιζχ δέλφινα. Κά­
τωθεν επιγραφή Κυρίψ Ποσειδώνι κλπ (0.41 χ 0.26χ 0.04 -'Αριθμός εϋρ. 209).' 
1. Για τήν παραχώρηση της επιγραφής (μέ τις σχετικές σημειώσεις του) ευχαριστεί 
τόνκ. Γ. Χατζόπουλο από τήν θέση αυτή και ή σύνταξη τοϋ περιοδικού (Ι. T.). 
2. Βλ. για τα αρχαία ευρήματα από τήν πόλη και τήν περιοχή τής Δράμας Χ. Κουκού-
λη-Χρυσανθάκη, Ό αρχαίος οικισμός τής Δράμας και τό ιερό τοϋ Διονύσου, στο: Ή 
Δράμα και ή περιοχή της. 'Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά επιστημονικής συνάντη­
σης, Δράμα 1992,67 κέ. 
3. Γ. Π. Οικονόμου, ΑΔ 2, 1917,Παρ. 11. Ή παράσταση γυμνού Ποσειδώνα μέ δελφί­
νι και τρίαινα ήταν διαδεδομένη κατά τήν "Αρχαιότητα και εμφανίζεται μέ άξιοσημείω-
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Ή επιγραφή (είκ. 1) στην πλήρη μορφή της έχει ως έξης (ΰψος γραμμάτων 1-
1,3 έκ.,διάστιχα 0,1-0,3 εκ.): 
Κυρίω Ποσιδά)νι Μεστυπαίβης 
Αύλουζένεος Σκιαζερηνός εύ-
χήν άνέθηκεν 
Από τον χαρακτήρα τής γραφής και άπό τό σχήμα των γραμμάτων ή ανάθε­
ση αυτή χρονολογείται στους Αυτοκρατορικούς χρόνους. Μέ βάση τα επιμέ­
ρους χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι δυνατή μία κατά προσέγγιση χρονολό­
γηση. Πρώτον εμφανίζονται μόνον δύο συμπλέγματα γραμμάτων στον τρίτο 
στίχο (Η+Ν, Η+Κ). Δεύτερον συνυπάρχουν δύο ομάδες χαρακτηριστικών 
γραμμάτων. Ή μία ομάδα περιλαμβάνει τα στρογγυλά γράμματα € , C καί Ω. Ή 
δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τό ισοσκελές Π, τό Α καί τό Θ μέ τήν οριζόντια με­
σαία γραμμή. Ό μικρός αριθμός συμπλεγμάτων καί ή συνύπαρξη των δύο 
αυτών ομάδων χαρακτηριστικών γραμμάτων καθιστούν πιθανή τήν χρονολό­
γηση τής επιγραφής στον 1./2. αι. μ.Χ. Ή γραφή τής αναθηματικής επιγραφής 
στον Ποσειδώνα άπό τήν Δράμα παρουσιάζει ομοιότητα μέ τήν γραφή επι­
γραφών άπό τήν Δυτική, Κεντρική καί Ανατολική Μακεδονία τοϋ χρονικού 
διαστήματος άπό τό δεύτερο ήμισυ τοϋ 1. αι. μ.Χ. εως τό πρώτο ήμισυ τοϋ 2. αί. 
μ.Χ., παρά τό γεγονός οτι έν γένει ή εξέλιξη τής γραφής στις περιοχές αυτές πα­
ρουσιάζει τοπικές ιδιομορφίες. 
Ή ανάγνωση τοϋ κειμένου καί ιδιαίτερα τοϋ δεύτερου στίχου, γιά τον όποιο 
θα γίνει λόγος παρακάτω, στηρίζεται κατ" αρχήν στην αναγνώριση τοΰ τυπικοϋ 
τής αφιέρωσης. Τό τυπικό είναι αυτό τής απλής αφιέρωσης: όνομα θεότητας σέ 
δοτική + όνομα άναθέτη + εύχήν άνέθηκεν. Οί άπλες αφιερώσεις αφορούσαν 
άμεσα τους ανάθετες, διότι γίνονταν άπό τους ίδιους γιά τό δικό τους καλό. Οί 
αφιερώσεις τοΰ τύπου "υπέρ" γίνονταν άπό ανάθετες γιά τό καλό τρίτων (προ­
σώπων ή πραγμάτων) καί έχουν τό ακόλουθο τυπικό : όνομα άναθέτη + υπέρ μέ 
γενική + όνομα θεότητας σέ δοτική + εύχήν.4 Αυτοί είναι οί δύο κύριοι τύποι α­
φιερώσεων. Καί οί δύο τύποι περιέχουν μία δοτική πτώση, μέ τήν οποία έκφέ-
τη συχνότητα κατά τους Αυτοκρατορικούς χρόνους. Βλ. γιά τήν διάδοση τής λατρείας 
τοϋ Ποσειδώνα καί γιά τό θέμα τοΰ ανάγλυφου Ε. Wüst, Poseidon, REXXU 1 (1953)510 
κέ. 
4. Όπως π.χ. στην αφιέρωση SEG XXXIV 1293 (περιοχή Δορυλαίου Φρυγίας), στ. 2-
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ρεται τό όνομα τής θεότητας. Σέ καμία περίπτωση δέν περιέχουν δοτική πτώση, 
μέ τήν οποία εκφέρεται τό τρίτο πρόσωπο γιά τό καλό τοΰ όποιου ό άναθέτης 
κάνει τήν αφιέρωση. ΟΊ περιπτώσεις στις όποιες τό όνομα τοΰ θεοΰ εκφέρεται 
σέ αιτιατική, εΐναι διαφορετικές. Κατά συνέπεια τό κύριο μέρος τής αφιέρω­
σης στον Ποσειδώνα αποτελείται άπό τήν αναφορά στον θεό καί άπό τό όνομα 
τοΰ άναθέτη. Ή διαπίστωση αυτή επαληθεύεται καί άπό τήν εξέταση τοΰ ονόμα­
τος τοΰ άναθέτη. 
Ό θεός προσφωνείται ώς "Κύριος Ποσιδών". Ή επίκληση "Κύριος" χρη­
σιμοποιείται συχνά γιά διάφορες ελληνικές θεότητες κατά τους Αυτοκρατορι­
κούς χρόνους. Τό επίθετο αυτό, αν καί διάχυτο, είναι χαρακτηριστικό πε­
ριοχών, στις όποιες είχε εισχωρήσει ό ελληνικός πολιτισμός. Μαρτυρείται σέ 
πολλές αφιερώσεις άπό τήν περιοχή τής Θράκης βορείως τής Ροδόπης, αλλά καί 
σέ αφιερώσεις άπό άλλες περιοχές, όπως π.χ. άπό τήν Συρία καί τήν Αίγυπτο. 
"Από τήν Θράκη βορείως τής Ροδόπης ή επίκληση "Κύριος" συνοδεύει τις θεό­
τητες Απόλλωνα, "Αρη, Άρτεμη, Αφροδίτη, Δία, Διόνυσο, Ερμή, "Ηρα, 'Ηρα­
κλή, τις Νύμφες, αλλά κυρίως τόν θεράποντα θεό Ασκληπιό. Στην συντρι-
9: Νέστωρ ΛυσιμΙάχου υπέρ τΐέκνωνκαί τώΐν ίδίωΐνπάνΙτων Μητρί Ι άπό σπηλέΙου εύχήν. 
5. Όπως π.χ. ή αφιέρωση 5£ΌΧΧΧ11475 (Λιβαδειά), στ. 9-12: τόν θεόν ΔιόΙνυσον τω 
κοιίνω των λατόΙμων. Στην περίπτωση αυτή ανατίθεται άγαλμα τοϋ Διονύσου γιά τό 
καλό τοΰ κοινού των λατόμων, γι' αυτό καί τό όνομα τοϋ θεού αναγράφεται σέ αιτιατική. 
Βλ. όμως τήν ανάθεση IGSK Bd. 9: Nikaia. Teil Ι, hrsg. von S. §ahin, Bonn 1979, άρ. 34, στ. 
2-3: Διί Αιδαίω τόν Δία καί τήν "Ηραν Ι καί τήν Άθηναν. 
6. Βλ. γιά τήν γραφή Ποσιδών Ε. Wüst, REXXU 1,449. 
7. Παραδείγματος χάριν: SEG XXXVIII 1562 (Ήλιόπολις Συρίας): 'Ερμή Κυρίιο. 
•SÎUXXXVIII 1652 (Γέρασα Κοίλης Συρίας): "τή Κυρία Ουρανία "Αρτέμιοι. "Επίσης άπό 
τα Γέρασα προέρχεται ή χαρακτηριστική αφιέρωση "τή Κυρία Πάτριοι" (SEG XXXVIII 
1654). SEGXXÌX 1637: Κύριος Νειλάμμων (Αίγυπτος). 
8. Παραδείγματος χάριν: "Απόλλων: IGBulg\\\ 1, 1113 (περιοχή Φιλιπποπόλειυς). 
SEGXXX 664 (ΑύγούσταΤρα'ίανή). IGBulg III 2, 1809 (περιοχή Άδριανουπόλεως). 
"Αρης: SEGXXXVII 610. "Αρτεμις: IGBuIgW 2113 (περιοχή Παυταλίας). Διόνυσος: 
IGBulg IV 2026 (περιοχή Σερδικής). Ζευς: IGBulg IV 2043 (περιοχή Σερδικής). "Ηρα: 
IGBulg IV 2044 (περιοχή Σεροικής). 'Ηρακλής: IGBulg III 2, 1829 (περιοχή Άδριανου-
πόλεως). IGBulg IV 2069 (Παυταλία). Νύμφες: IGBulg IV 2148 (περιοχή Παυταλίας). 
IGBulg IV 2230 (περιοχή Παυταλίας): Κυρίοις Διί, "Ηρα, 'Ερμή, 'Ηρακλή, Διονύσω, 
"Αφροδείτη. 
9. Παραδείγματος χάριν: SEG XXX 716-720, 722-723, 725, 732, 736-737, 742-744, 
752, 761, 775, κ.ά. (Κυρίω Άσκληπιω: Όλες αυτές οί αφιερώσεις προέρχονται άπό ένα 
ιερό τοΰ ήρωος Ίππέως στην Σεροική). IGBulgUl 1, 935 (Φιλιππόπολις): Κυρίω Άσκλη­
πιω κέ 'Υγεία. IGBuIgW 2059 (Παυταλία- "Ασκληπιόςκαί Υγεία). 
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πτική τους πλειοψηφία οί ανάθετες αυτών τών αφιερώσεων στις ελληνικές θεό­
τητες, οί όποιες συνοδεύονται άπό τήν επίκληση "Κύριος", είναι Θράκες. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ή επίκληση "Κύριος" δέν εμφανίζεται συχνά κατά μήκος 
τών ακτών τής Θράκης, οί όποιες κατέχονταν άπό τις εκεί ευρισκόμενες ελλη­
νικές πόλεις. "Από τήν περιοχή τής Δράμας (Νευροκόπι) προέρχεται μία αφιέ­
ρωση στον Πλούτωνα.
10 
Όσον αφορά στην λατρεία τοΰ Ποσειδώνα καί στην επίκληση "Κύριος Πο­
σειδών" παρατηρείται τό εξής αξιοσημείωτο. Αφενός ήταν ασυνήθης ή λατρεία 
τοΰ Ποσειδώνα στην Θράκη βορείως τής Ροδόπης, μέ εξαίρεση φυσικά τις ελλη­
νικές πόλεις τοΰ όυτικοΰ Ευξείνου Πόντου. Τό φαινόμενο αυτό είναι ευεξή­
γητο, διότι οί Θράκες δέν είχαν σχέση μέ τήν θάλασσα έκ παραδόσεως. "Αφετέ­
ρου ή επίκληση "Κύριος" γιά τόν Ποσειδώνα είναι εξαιρετικά σπάνια. Δέν γνω­
ρίζω άλλες περιπτώσεις. "Εξ" αύτοΰ συνάγεται ότι ό άναθέτης τής αφιέρωσης 
αυτής στον Ποσειδώνα, ό οποίος, δπως θα δοΰμε παρακάτω, φέρει έπιχώρια 
ονόματα, προερχόταν μέν άπό τόν μή ελληνικό πληθυσμό τής ενδοχώρας τής 
ανατολικής Μακεδονίας, αλλά είχε υιοθετήσει τόν ελληνικό τρόπο ζωής. 
Τό όνομα τοΰ άναθέτη είναι Μεστυπαίβης, τό όνομα τοϋ πατέρα του Αύλού-
ζενις. Καί τά δύο ονόματα είναι έπιχώρια. Καί τα δύο συνθετικά τοΰ ονόματος 
Μεστυπαίβης, δηλαδή Μέστυς καί Παίβης, μαρτυροΰνται συχνά. Τό όνομα Μέ-
στυς ή μέ παραλλαγές στην μορφή του ή σύνθετο μαρτυρείται στην περιοχή με­





 Περισσότερο ό τύπος τοΰ ονόματος Μεστός θυμίζει 
τήν παραγωγή τοΰ ονόματος άπό τό όνομα τοΰ πόταμου Νέστου. Τό όνομα αυτό 
μέ τήν μορφή Νέστις μαρτυρείται στην Θάσο καί στα "Αβδηρα, στην Θάσο 
μαρτυρείται επίσης ώς σύνθετο, καί μέ τήν μορφή Νέστος μαρτυρείται στην Νά-
10. SEGXXX 589 (= IGBuIgW 2343): Κυρίω Πλούτωνι. 
11. Βλ. π.χ. IGBulg} 67 ( "Οδησσός). 
12. Ρ. Collari, Philippcs. Ville de Macédoine (Ecole Française d' Athènes, Fase. V), Paris 
1937,298 (Μέστος, Μέστα). SEGXXX 590,594,599,609,610, XXXVIII668 (Μέστος). 
13. P. M. Fraser/E. Matthews (Ed.), A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. I: The 
Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, Oxford 1987, λ. Μέστις, Μέστος, Μεστούζελμος. 
14. SEGXXXVIII 679, στ. 63,680. στ. 56/57 (Μέστυς). 
15. Βλ. L. Robert, Les inscriptions de Thessalonique, RPh 48, 1974, 206 καί σημ. 165 (= 
Opera Minora Selecta V, Amsterdam 1989, 293). 
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 καί στην Αθήνα. Τό όνομα Παίβης ή μέ παραλλαγές στην μορφή του ή 
σύνθετο μαρτυρείται επίσης στην περιοχή μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου καί 
ειδικότερα στην χώρα τών Φιλίππων. Τό σύνθετο όνομα Μεστυπαίβης δέν 
μαρτυρείται τόσο συχνά.1 9 Πολύ συχνά παραδίδεται τό όνομα Αύλούζενις. 
Μαρτυρείται σέ επιγραφές άπό τά παράλια τοΰ βορείου Εύξεινου Πόντου, άπό 
τόν δυτικό Εύξεινο Πόντο καί γενικά άπό τήν Θράκη βορείως τής Ροδόπης.
2 0 
Τά ονόματα Μεστυπαίβης καί Αύλούζενις κατατάσσονται στα θρακικά ονόμα­
τα. 
Ή λέξη Σκιαζερηνός, ή όποια μαρτυρείται γιά πρώτη φορά, είναι τό εθνικό 
όνομα τοΰ άναθέτη, δηλώνει δηλαδή τόν τόπο προέλευσης του, διότι ακολουθεί 
τρίτο στην σειρά μετά τό όνομα καί τό πατρώνυμο. Ή λέξη δέν είναι δυνατόν να 
δηλώνει κάτι άλλο. Τό όνομα, τό πατρώνυμο καί τό εθνικό συνιστούσαν τήν 
ταυτότητα ενός προσώπου. Ή δήλωση τής ταυτότητας τοΰ προσώπου μέ βάση 
τό όνομα, τό πατρώνυμο καί τό εθνικό ήταν ελληνική συνήθεια. Επομένως καί 
ό τρόπος αύτοπροσδιορισμοΰ τοΰ άναθέτη αποκαλύπτει δτι αυτός ζοΰσε σέ 
ελληνικό περιβάλλον καί είχε ελληνικές συνήθειες. Μάλιστα ή συνήθεια τής 
αύτοπαρουσίασης μέ τά τρία ονόματα είχε εισχωρήσει στην ενδοχώρα τής Θρά­
κης μέ φορείς τις ιδρυθείσες έκει ελληνικές πόλεις καί τήν ακολουθούσαν ενίο­
τε καί οί Θράκες. 
Τό πρώτο συνθετικό, Σκιά-, είναι ελληνική λέξη. Ή λέξη"σκιά" σημαίνει με-
16. Greek Personal Names Ι, λ. Νέστις, Νεστογένης, Νεστοκλής, Νεστοκράτης, Νεστό-
πυρις (Θάσος), Νέστος (Νάξος). 
17. Μ. J. Osborne/ S. G. Byrne, A Lexicon of Greek Personal Names, Vol. II: Attica, Oxford 
1994, λ. Νέστος. Τό πρόσωπο αυτό αναφέρεται μαζί μέ τά άλλα μέλη τής οικογένειας 
στην επιγραφή IG Π2 2332, στ. 106-109: Ό πατέρας ονομάζεται Σόφων Άναγυράσιος, ή 
μητέρα Νικόπολις καί τά παιδιά Δημοφών καί Νέστος. 
18. Ρ. Collari, Philippes, 297 ("Αλιουπάβες), 298 (Paibes, Παιβίλας, Zipaibes, Ζιπαίβης). 
SEG XXX 590, 596 (Παίβης). Γιά τό όνομα Παίβης βλ. καί L. Robert, Les inscriptions 
grecques de Bulgarie. RPh 33,1959,229, σημ. 5 (=OMSW 259). Είναι γνωστό άπό τήν Αίγυ­
πτο καί τό όνομα Παιβώ: SEGXL 1585. 
19. IGBuIginSÌ a (περιοχή μεταξύΝικοπόλεωςπρος "Ιστρωκαί Μαρκιανοπόλεως). 
"Από τήνϊδια περιοχή είναι γνωστό καί τό όνομα Μουκαπαίβης (αύτ. άρ. 754). 
20. IOSPEU 136 (Παντικάπαιον). SEG XXXVII 652 (Κιμμέριος Βόσπορος). SEG 
XXIV 998,1011, 1012- XL594 ('Οδησσός). IGBulg! 374 ("Αγχίαλος), 402 ("Απολλωνία). 
IGBuIgW 830, 846 (Μαρκιανόπολις). IGBulgUl 1, 1090, 1218, 1404, 1529 (περιοχή Φι-
λιπποπόλεως). IGBulglll 2, 1598,1599, 1670, 1690,1703 (ΑΰγούσταΤραϊανήκαί ή πε­
ριοχή της). 1806.1832 (περιοχή Άδριανουπόλεως). 
21. IGBulgUl, 1,1341 (Ταταζια Έπτέλου Βουρδαπηνός- περιοχή Φιλιπποπόλεως). IG 
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ταξύ άλλων καί "σκιερή τοποθεσία". Σκιάς ονομαζόταν ό,τι προκαλούσε σκιά, 
όπως ή κληματαριά, ένα θολωτό στέγασμα ή ένα θολωτό οικοδόμημα, όπως ή 
Θόλος (πρυτανεϊον) στην Αθήνα22 ή τό οίκημα στο όποΧο συνεδρίαζε ή Άπέλ-
λα στην Σπάρτη.
23
 Στην λατρεία τοΰ Διονύσου οί Σκιάδες, στέγαστρα κληματα­
ριάς, αντικαθιστούσαν τά σπήλαια (άντρα), εντός τών οποίων ή δίπλα στα 
όποια γίνονταν οί γιορτές τοΰ Διονύσου, όπου δέν υπήρχαν σπήλαια. "Αν ό 
"Απόλλων Σκιαστής στην Σπάρτη
25
 συνδεόταν μέ τήν γιορτή τών Καρνείων, 
στην οποία αναπαρίσταναν στρατιωτικές σκηνές,
26
 δέν είναι βέβαιο. Ή θεά 
"Αρτεμις φέρει προσδιορισμούς, οί όποιοι παράγονται άπό τοπωνύμια. Από 
τις Φερές τής Θεσσαλίας είναι γνωστή μία αφιέρωση, στην οποία ή θεά προσ­
διορίζεται ώς " "Αρτεμις ή εν Σκιά"· Στην Αρκαδία υπήρχε ένας τόπος σέ από­
σταση 13 σταδίων άπό τήν Μεγαλόπολη, ό όποιος ονομαζόταν "Σκιάς", τό 
εθνικό "Σκιάτης", καί εκεί υπήρχε ιερό τής Αρτέμιδος Σκιάτιδος. Στην Εύβοια 
υπήρχε ενα πολίχνιον "Σκιά", τό εθνικό "Σκιεύς".
2
 "Επειδή τό εθνικό Σκιαζε-
ρηνός παράγεται άπό τοπωνύμιο, τό πρώτο συνθετικό, Σκιά-, πρέπει νά ερμηνευ­
θεί κατ" αναλογία προς τά τοπωνύμια πού αναφέρθηκαν καί όχι προς τά θολωτά 
στέγαστρα. Αποδίδει δηλαδή έναν τόπο μέ τά ανάλογα φυσικά χαρακτηριστικά. 
Bulglïï 2, 1811 (Σουντους Γενικέλου Γενπασηνός- περιοχή Άδριανουπόλεως). IG Bulg 
IV 2230 (Βείθυς Πυρούλου Σηκινηνός· περιοχή Παυταλίας). 
22. Ήσύχ. λ. Σκιάς· ή άναδενδράς- καί σκηνή ώροφωμένη. καί τό θολώδες σκιάδ(ε)ιον, 
έν ω ό Διόνυσος κάθηται. καί τό πρυτανεϊον. καί κλάδοι ευμεγέθεις σκιάδες λέγονται. 
Σουΐδ. λ. Σκιάς· άναδενδράς. σημαίνει δέ καί τήν παρά "Αθηναίοις λεγομένην θόλον. 
Πρβλ. Β. D. Meritt/J. S. Traill, The Athenian Agora, Vol. XV: Inscriptions. The Athenians 
Councillors, Princeton 1974, αρ. 284, 287, 311, 312: Στους καταλόγους τών πρυτάνεων 
μετά τό 86 π.Χ. εμφανίζεται μεταξύ τών τίτλων τών άεισίτων ό "λειτουργός επί τήν Σκιά­
δα/επί Σκιάδος". 
23. Παυσ. 3, 12, 10. 
24. Βλ. γιά τά σπήλαια καί τις σκιάδες στην λατρεία τοΰ Διονύσου R. Merkelbach, Die 
Hirten des Dionysos. Die Dionysos-Mysterien der römischen Kaiserzeit und der bukolische 
Roman desLongus, Stuttgart 1988, 63 κέ., 67. 
25. Λυκόφρων, "Αλεξάνδρα, 562: ό Σκιαστής Όρχιεύς Τελφούσιος. Σχόλ. στ. 562: 
Σκιαστής καί Όρχιεύς ό "Απόλλων παρά Αάκωσι Τελφούσιος δέ παρά Βοιωτοΐς. 
26. Höfer, Skiastes (Σκιαστής), Roscher-Lexikon der griechischen und römischen 
Mythologien/ (1909-1915)993. 
27. Λ7ΙΧ2,417: Κυθερία άνέθεικε Τάρτάμιδι τα έν Σκιςί δώρον. 
28. Παυσ. 8, 35,5: τρισί δέ άπό Μεγάλης πόλεως άπωτέρω σταδίοις καί δέκα Σκιάς τε 
καλούμενον χωρίον καί "Αρτέμιδος Σκιάτιδος ερείπια έστιν ίεροΰ· ποιήσαι δέ αυτό έλέ-
γετο 'Αριστόδημος ό τυραννήσας. Στέφ. Βυζ. λ. Σκιάς- χώρα Άρκαοίας. καί Σκιάτης τό 
έθνικόν, ώς Αευκάς Αευκάτης. έστι δέ καί Σκιά πολίχνιον Ευβοίας, ου τό έθνικόν Σκιεύς. 
Βλ. καί Geyer, Σκιάς,/?£ΊΙΙ Α 1 (1927)518. 
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Ή ερμηνεία τοΰ δεύτερου συνθετικού, -ζερηνός, είναι δύσκολη. Γιά τήν Μα­
κεδονία καί τήν Θράκη παραδίδονται ορισμένες λέξεις, οί όποιες δημιουργοΰν 
τήν εντύπωση ότι είναι παρόμοιες, γι' αυτό καί έχουν θεωρηθεί συγγενικές. 
Στον Θεόπομπο αποδίδεται ή μαρτυρία γιά τήν ύπαρξη πόλης τής Θράκης μέ τό 
όνομα "Ζειρηνία", τό εθνικό "Ζειρηνιάτης".3 Ή πόλις αύτη δέν ταυτίζεται. 
"Εκτός αυτού ή διατύπωση "πόλις Θράκης" είναι ασαφής γεωγραφικός προσ­
διορισμός, διότι ακόμη καί στον 4 αι. π.Χ. οί Αθηναίοι προσδιόριζαν γεωγρα­
φικά τό βόρειο Αιγαίο ώς Θράκη. Επίσης τό εθνικό όνομα δείχνει, μάλιστα 
καθώς παραδίδεται άπό τήν Κλασσική 'Εποχή, ότι επρόκειτο γιά ελληνική πό­
λη. "Ηδη έχει επισημανθεί, ότι τό όνομα τής πόλης, Ζειρηνία, άλλα καί τό έξ 
αύτοΰ παραγόμενο εθνικό όνομα, Ζειρηνιάτης, είναι μορφολογικά ελληνικά 
ονόματα.31 Στον Θεόπομπο αποδίδεται επίσης τό όνομα έθνους τής Θράκης, 
"Ζηράνιοι", οί όποιοι κατοικοΰσαν σέ μία περιοχή, ή όποια ονομαζόταν κατά 
τόν Έφορο "Ζηρανία". Τέλος μία γλώσσα τοΰ Ησυχίου αποδίδει τό προση­
γορικό "Ζειρήν(η)" 3 στην λατρεία τής Αφροδίτης στην Μακεδονία.34 "Εχει δια-
τυπα)θεϊ ή άποψη ότι τό προσηγορικό "Ζειρήν(η)" δέν είναι δυνατόν νά ταυτι­
σθεί λόγω τής μορφολογίας του μέ τό προσηγορικό "Ζηρύνθιος",35 άλλα ότι 
είναι δυνατόν νά συσχετισθεί μέ τό όνομα τής πόλης Ζειρηνία, άν καί ή ετυμο­
λογία είναι ασαφής. Σ' αυτήν τήν ομάδα λέξεων πρέπει νά προστεθεί καί τό το­
πωνύμιο "Ζερεία", τό όποιο είναι γνωστό άπό τους φορολογικούς καταλόγους 
τής Αθήνας τοΰ 5ου αι. Τό τοπωνύμιο αυτό δέν ταυτίζεται.37 
29. Βλ. π.χ. Κ. J. Beloch, Griechische Geschichte I'2, Berlin/Leipzig 1926, 53. 
30. Στέφ. Βυζ. λ. Ζειρηνία- πόλις Θράκης, Θεόπομπος Φιλιππικών γ ' {FGrHist 115, 
άπ. 44). τό έθνικόν Ζειρηνιάτης, ώς Κυδωνιάτης. 
31. Ό τ ι τό όνομα Ζειρηνία είναι μορφολογικά ελληνικό όνομα, έχει υποστηρίξει ό J. 
Ν. Kalléris, Les anciens Macédoniens. Etude linguistique et historique, I, Athènes 1954, 180. 
32. Στέφ. Βυζ. λ. Ζειράνιοι- έθνος Θράκης, Θεόπομπος εικοστά) πέμπτω (FGrHist 115, 
άπ. 214) καί Ζηρανία επί τής χώρας, "Έφορος είκοστώ έβδόμω (FGrHistTO, άπ. 88). 
33. Γιά τήν ανάγνωση "Ζειρήνη" ή "Ζειρήν" βλ. J. Ν. Kalléris, Les anciens Madédoniens 
I, 180, σημ. 3. 
34. Ήσύχ. λ. Ζειρήν(η) • "Αφροδίτη έν Μακεδονία. 
35. J. Ν. Kalléris, Les anciens Madédoniens II, Athènes 1976, 541: "Αποσυνδέει τά δύο 
επίθετα τής 'Αφροδίτης "Ζειρήν(η)" καί "Ζηρυνθία". 
36. Βλ. J. Ν. Kalléris, Les anciens Madédoniens 1,179-180. 'Ερμηνεύει τό επίθετο Ζειρή­
νη ή Ζειρήν ώς συγγενικό μέ τις λέξεις ζειρά, σειρή, σειρήν, Σειρήν. 'Επίσης ερμηνεύει τό 
γράμμα Ζ σέ νομίσματα τής Ούρανούπολης ώς "Ζειρήν" = Σειρήν (180, σημ. 5). Θεωρεί 
ότι ή Ζειρηνία ήταν πιθανόν ίδρυση τοΰ Φιλίππου Β ' ή τοΰ Μ. 'Αλεξάνδρου σέ θρακικό 
έδαφος, ή όποια έλαβε τό όνομα της άπό τήν "Αφροδίτη "Ζειρήν(η)". τήν λατρεία τής 
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Μία άλλη ομάδα λέξεων είναι "Ζήρυνθον", "Ζηρύνθιος", "Ζηρυνθία", οί 
όποιες είναι επίσης μορφολογικά ελληνικές λέξεις. Από τήν γραμματεία τής 
Ελληνιστικής εποχής είναι γνωστό τό "Ζήρυνθον άντρον" τής Εκάτης στην 
Θράκη. Ό Λίβιος πληροφορεί γιά τήν ύπαρξη ενός ιερού τοΰ 'Απόλλωνα στα 
άκρα τής υπαίθρου χώρας τής Αίνου. Τό ιερό αυτό τό αποκαλούσαν οί κάτοικοι 
τής περιοχής "Zerynthium templum".39 Στην λεξικογραφική παράδοση αναφέ­
ρεται τό προσηγορικό "Ζηρυνθία" γιά τήν "Αφροδίτη, καθώς καί ή ύπαρξη στην 
Σαμοθράκη ενός άντρου, τό όποιο ονομαζόταν "Ζηρύνθιον" ή "Ζήρινθον" καί 
στο όποιο συνηθιζόταν ή θυσία κυνών. Δέν αναφέρεται ό τόπος λατρείας τής 
"Αφροδίτης Ζηρυνθίας. "Επίσης τό άντρο αυτό τής Σαμοθράκης δεν συνδέεται 
μέ τήν λατρεία τής Αφροδίτης. "Εκτός αυτών παραδίδεται τό όνομα "Ζήρυν-
θος" ώς όνομα πόλης καί άντρου τής Εκάτης στην Θράκη καί τό εθνικό "Ζη-
ρύνθιος". 'Υπάρχει μία σύγχυση στην παράδοση αυτών τών λέξεων. "Επίσης 
έκτος άπό τις περιπτώσεις τοΰ ίεροΰ τοΰ Απόλλωνα στην χώρα τής Αίνου καί 
τοΰ σπηλαίου στην Σαμοθράκη, οί άλλες αναφορές δέν συνοδεύονται άπό συγ­
κεκριμένο τοπικό προσδιορισμό. Ωστόσο οί συγκεκριμένοι τοπικοί προσδιορι­
σμοί δείχνουν ότι οί αναφορές στην Θράκη περιορίζονται στην περιοχή νοτίως 
τής Ροδόπης καί δυτικά τής Θρακικής Χερσονήσου. 
"Επειδή οί ανωτέρω λέξεις έχουν διαφορετική μορφολογία καί ή ετυμολογία 
τους είναι άγνωστη, δύσκολα αποδεικνύεται ή ταυτοσημία τους. Γιά τόν ίδιο 
λόγο είναι παρακινδυνευμένο νά θεωρηθοΰν συγγενικά μέ τις ανωτέρω λέξεις 
όποιας μετέφεραν οί άποικοι άπό τήν Μακεδονία. 
37. Β. D. Meritt/H. T. Wade-Gery/M. F. McGregor, The Athenian Tribute Lists I, 
Cambridge, Mass. 1939, 488: Τό όνομα Ζερεία μπορεί νά γραφεί καί Ζηρεία ή Ζειρεία. 
"Επίσης ό Διόδωρος ( 16,52, 9) αναφέρει ότι ό Φίλιππος Β ' κατέστρεψε στην Χαλκιδική 
ένα φρούριο, τό όνομα τοΰ όποιου παραδίδεται στά χειρόγραφα μέ διαφορετική μορφή: 
Ζειρά, Ζειρα, Γεϊραν, Γείραν. 
38. Λυκ. "Αλεξ. 77: Ζήρυνθον άντρον τής κυνοσφαγοϋς θεάς. Σχόλ. στ. 77: Ζήρυνθος 
άντρον 'Εκάτης έν Θράκη. 
39. Liv. 38, 41, 4: Εο die ad Hebrum flumen perventum est. Inde Ainiorum fines praeter 
Apollinis Zerynthium quem vocant incolae templum superant. 
40. Σουΐδ. λ. Ζηρυνθία- ή 'Αφροδίτη, καί Ζηρύνθιον. καί Ζήρινθον αντρον, έν ω τους 
κύνας έθυον. Αύτ. λ. Σαμοθράκη- ήν δέ έκεισε καί τά τών Κορυβάντων μυστήρια καί τά 
τής 'Εκάτης καί τό Ζήρινθον αντρον, ή κύνας έθυον. "Ετυμ. Μ. λ. Ζηρυνθία- "Αφροδίτη έν 
Θράκη. Ζήρυνθον γάρ αντρον έν Θράκη. Ού γαρ μόνον "Αρεως ίερά έστιν Θράκη, αλλά 
καί "Αφροδίτης. Λυκόφρων. 
41. Στέφ. Βυζ. λ. Ζήρυνθος- πόλις καί αντρον 'Εκάτης έν Θράκη. Λυκόφρων "Ζήρυν­
θον αντρον τής κυνοσφαγοϋς [θεάς]", ό πολίτης Ζηρύνθιος καί Ζηρυνθιάς. 
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τά προσωνύμια τοΰ "Απόλλωνος "Ζερδηνός" άπό τήν περιοχή της Αύγούστης 
Τραϊανής
42
 και "Δηρηνός" άπό τά "Αβδηρα.43 
Τό δεύτερο συνθετικό τοΰ εθνικού ονόματος Σκιαζερηνός προϋποθέτει ένα 
αντίστοιχο τοπωνύμιο, ή μορφή τοΰ όποιου δέν παραδίδεται. Είναι ωστόσο 
σαφές, ότι τό έθνα^νύμιο Σκιαζερηνός εντάσσεται ομαλά στον ελληνικό χώρο. 
Τό πρώτο συνθετικό είναι ελληνική λέξη. Τό δεύτερο συνθετικό προσεγγίζει μία 
οικεία γιά τόν χώρο τής Μακεδονίας καί τής Θράκης βορείως τοΰ Αιγαίου ονο­
ματολογία. Τά επίθετα μέ τήν κατάληξη -ηνός παράγονται άπό ονόματα τόπων 
καί έχουν διπλή σημασία καί χρήση. "Αφενός είναι έθνωνύμια καί δηλώνουν 
τους κατοίκους τών αντιστοίχων κωμών καί αφετέρου είναι χαρακτηριστικά 
επίθετα τοπικών θεοτήτων. Τέτοια έθνωνύμια καί προσωνύμια θεοτήτων μαρ-
τυροΰνται πάρα πολύ συχνά στην Θράκη βορείως τής Ροδόπης καί στην Μ. 
"Ασία,
45
 σέ περιοχές δηλαδή στις όποιες ή ιστορική μορφή κατοίκησης καί οργά­
νωσης τής ζωής ήταν ή κώμη καί όχι ή πόλις. "Αντίθετα τά ελληνικά έθνωνύμια 
καί προσωνύμια θεών σέ -ηνός είναι συγκριτικά λίγα.46 
Στην περιοχή τής ανατολικής Μακεδονίας μεταξύ Στρυμόνος καί Νέστου 
εμφανίζονται εθνικά ονόματα σέ - ηνός, παραγόμενα άπό τοπωνύμια κωμών, 
κατά τους Αυτοκρατορικούς χρόνους. Ή πλειοψηφία αυτών ανήκει στην χώρα 
42. IGBulgUl 2, 1742. 
43. Ή επίκληση "[Δη]ρηνόν "Απόλλωνα" στην αρχή τοΰ δευτέρου παιάνα τοϋ Πινδά­
ρου γιά τους 'Αβδηρίτες βεβαιώνεται άπό τό χωρίο Λυκ. Άλεξ. 440: αύτοκτόνοις σφα-
γαϊς Δηραίνου κύνες. Σχόλ. στ. 440: αύτοκτόνοις- Δήραινος τόπος ούτω καλούμενος έν 
Άβδήροις, ένθα Δηραίνου Ι "Απόλλωνος Ι ίερόν έστιν. ου μνημονεύει Πίνδαρος έν 
Παιάσι. Δηραίνου ούν κύνες οίον Ι 'Απόλλωνος θρέμματα Ι τουτέστιν οί μάντεις. 
44. Παραδείγματος χάριν: IGBulgUl 1.1338 (περιοχή Φιλιπποπόλεως-Νύμφαι Βουρ-
δαπηναί), 1445 (περιοχή Φιλιπποπόλεως- κωμήται Πιλινζηνοί). IGBulgUl 2, 1742 (πε­
ριοχή Αύγούστης Τραϊανής- 'Απόλλων Ζερδηνός), 1804 (περιοχή Άδριανουπόλεως-
'Απόλλων Σταρασκηνός). IGBuIgW 1930 (Σερδική- 'Απόλλων Ζελαηνός). SEGXXX 
720 (Σερδική- "Ασκληπιός Κιλαδηνός), 2117 (Παυταλία- "Ηρα Βναιπαρηνή), 2216 (πε­
ριοχή Παυταλίας· Βολβαβριηνοί κωμήται). 
45. Παραδείγματος χάριν: Βιθυνία: IGSKBd. 39: Die Inschriften von Prusa ad Olympum, 
Teil I, hrsg. vonTh. Corsten, Bonn 1991. άρ. 22, στ. 8-9 (ή Δαγουτηνώνχώρα), άρ. 40 ("Απόλ­
λων Λιβοτηνός). IGSKBd 10, 1. Nikaia.Teil II 1, hrsg. von S. Sahin, Bonn 1981, άρ. 1030 
("Απόλλων "Ακρεληνός), άρ. 1110 (Ζευς Διμενηνός), άρ. 1201 (κώμη Όκαηνών). Λυδία: 
SEG XXVIII 902, στ. 6-7 (Άπόλλωνι Τιλληνώι καί Ι Λαναδηνώι καί Ποζηνώι). S EG 
XXXIV 1214 (θεοί Περενδηνοί). SfiCXXXVIII 1311 Β (λατύποι Κουρναιτηνοί). SEGXL 
1187 (κηπουροί Στευνητοί), 1190 (Κταηνών κώμη), 1226 (Ζευς Άβοζηνός). 
46. Ό π ω ς : IGSKBd. 32: Die Inschriften von Apameia(Bithynien) und Pylai, hrsg. vonTh. 
Corsten, Bonn 1987, άρ. 5, στ. 2-6: Έπηκόω θεώ Ι "Ασκληπιό) Ι Έπιδαυρίω Ι Περγαμηνώ I 
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της ρωμαϊκής αποικίας των Φιλίππων. 
"Εκτός τής χώρας τών Φ ι λ ί π π ω ν βρισκόταν ή "κώμη Ό λ δ η ν ώ ν " , ή ό π ο ι α 
ταυτίζεται λόγω τοΰ τόπου εύρεσης τής επιγραφής, μέ τόν Νέο Σκοπό τοΰ Νό­
μου Σερρών. Σπάνια είναι επίσης ανάλογα ευρήματα άπό τήν περιοχή ανατο­
λικά τοΰ Νέστου. 
Α π ό τους Φιλίππους είναι γνωστά αρκετά εθνικά ονόματα, τά όποια παρά­
γονται άπό τά αντίστοιχα ονόματα κωμών, οί οποίες άνηκαν στην χώρα τών Φι­
λ ί π π ω ν .
5 0
 Δέν σχηματίζονται όλα τά ονόματα μέ τήν κατάληξη -ηνός. Τό π ρ ω ϊ -
μότερο παράδειγμα είναι τό εθνικό "Πολγηνός", τό όποιο μαρτυρείται σέ επι­
τάφια επιγραφή ά π ό τους Φ ι λ ί π π ο υ ς .
5 1
 Ή F. Papazoglou έχει δώσει μία συνο­
λική εικόνα τών θέσεων τών κωμών εντός τής χώρας τών Φιλίππων, οί όποιες 
ταυτίζονται λόγω τοΰ τόπου εύρεσης τών επιγραφών μέ θέσεις τών σύγχρονων 
ν ο μ ώ ν Καβάλας καί Δ ρ ά μ α ς . 5 2 Στην περιοχή τής Δ ρ ά μ α ς έχουν βρεθεί επι­
γραφές οί όποιες διασώζουν τά εξής έθνωνύμια, τά όποια προϋποθέτουν ισά­
ριθμα ονόματα κωμών: Ίολλίτης ( Κ ο υ δ ο ύ ν ι α ) · 5 3 Προυπτοσουρηνός (Χωρι­
στή)· 5 4 Scaponerus (Προσωτσάνη)· 5 5 vicani Sc..., Nicaenses, Coreni, Z c a m b u 
διώρυγα κατοικοϋντι. SEG XXVII 373 (Ίστρία- "Ασκληπιός Περγαμηνός). Πρβλ. τά 
εθνικά ονόματα Άβυδηνός. Λαμψακηνός, Κυζικηνός, "Αμισηνός, Περγαμηνός, Θυατει-
ρηνός. 
47. Ό P. Pilhofer, Philippi, Ι: Die erste christliche Gemeinde Europas (Wissenschaftliche 
Untersuchungen zum Neuen Testament 87), Tübingen 1995, 52 κέ., 66 κέ. προσφέρει μία 
πολύ καλή ενημέρωση γιά τό ζήτημα τών ορίων τής χώρας τών Φιλίππων, διότι εξετάζει 
όλες τις διατυπωθείσες απόψεις (P. Perdrizet, Ρ. Collari, Δ. Λαζαρίδης, F. Papazoglou) καί 
συνοψίζει τά συμπεράσματα. 
48. Γ. Μπακαλάκης, "Αρχαία ευρήματα εκ Νέου Σκοποΰ (Σερρών), ΑΕ 17,1936, Χρον., 
17-19, άρ. 10. F. Papazoglou, Les villes de Macédoine à Γ époque romaine (BCH Suppl. XVI). 
Paris 1988, 384. M.B. Hatzopoulos, Macedonian Institutions under the Kings, I. A. Historical 
and Epigraphic Study (Μελετήματα 22), Athens 1996,70, 215. 
49. Βλ. π.χ. άπό τήν περιοχή τής Κομοτηνής τήν αφιέρωση "Διί Παισουληνώ" (ό άνα-
θέτης ονομάζεται Τήρης Πρόκλου): Γ. Μπακαλάκης, Θρακικά ευχαριστήρια εις τόν Δία. 
Θρακικά 6, 1935, 316 (= Οίνος Ίσμαρικός. Τιμητικός τόμος Γ. Μπακαλάκη, Α ' , Θεσσα­
λονίκη 1990,33). 
50. Βλ. γιά τις κώμες στην χώρα τών Φιλίππων P. Collait, Philippes, 286 κέ. 
51. S£GXXXiV 665 (43-42 π.Χ.): Δριωζίγης Ι 'ΡηβουκένΙθου ΠολγηνΙό[ς]. 
52. F. Papazoglou, Villes de Macédoine, 411. 
53. P. Perdrizet, Inscriptions de Philippes. Les Rosalies, BCH 24, 1900, 317. 
54. A. Salac, Inscriptions de Pangée, de la région Drama-Cavalla et de Philippes, BCH47, 
1923,75κέ.,άρ. 34. 
55. CIL III 1,707. 
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... (Κοκκινόγεια). 
Ή επιγραφή άπό τά Κοκκινόγεια είναι μία κοινή αφιέρωση τεσσάρων 
κωμά>ν στην Deana Minervia. Οί στίχοι 2-3 έχουν ώς έξης: vicani Sc[...] I 
Nicaenses et Coreni et Zcambu [... tectum ae]ldis κτλ. Επειδή τά ονόματα τών 
κωμητών συνδέονται μέ τόν σύνδεσμο et , είναι βέβαιο ότι ό σύνδεσμος αυτός 
πρέπει νά προστεθεί στο τέλος τοΰ στ. 2 μετά τό έθνωνύμιο Sc-, ώστε νά συνδέ­
ει τά δύο έθνωνύμια Sc- καί Nicaenses. Ή συμπλήρωση τοΰ έθνικοΰ ονόματος 
Sc- μόνον υποθετικό χαρακτήρα είναι δυνατόν νά έχει. "Εχουν ήδη προταθεί 
γιά τήν συμπλήρα>ση αυτήν τά εθνικά Scaponeus καί Σκιμβέρτιοι. Ωστόσο 
δέν αποκλείονται καί άλλες συμπληρώσεις. Μολονότι τό μήκοςτών στίχων δέν 
είναι γνωστό, πρέπει νά υπάρχει κενό αρκετών γραμμάτων στην δεξιά πλευρά.58 
Ό στίχος 3 αριθμεί μαζί μέ τήν πολύ πιθανή συμπλήρωση 33 γράμματα, ενώ ό 
στ. 2. 24 γράμματα, παρουσιάζουν δηλαδή μία διαφορά 9 γραμμάτων. Ή δια­
φορά αυτή επιτρέπει μία exempli gratia συμπλήρωση τού ελλιπώς σωζόμενου 
ονόματος Sc- ώς εξής: Scfiazereni et]. Μέ τήν συμπλήρωση αυτή ό στ. 2 αριθμεί 
34 γράμματα. 
"Ανεξάρτητα όμως άπό τήν προτεινόμενη συμπλήρωση στην επιγραφή άπό 
τά Κοκκινόγεια, ή αφιέρωση αύτοΰ τοΰ Σκιαζερηνοΰ στον Ποσειδώνα προέρχε­
ται πολύ πιθανόν άπό τό τμήμα τής χώρας τών Φιλίππων, τό οποίο σήμερα πε­
ριλαμβάνεται στον Νομό Δράμας. Αφενός ή επιγραφή προέρχεται άπό τήν πε­
ριοχή τής Δράμας καί αφετέρου είναι γνωστά άπό αρκετές σύγχρονες θέσεις τοΰ 
Νομοΰ Δράμας ονόματα κωμητών, οί όποιοι κατοικοΰσαν εντός τής χώρας τών 
Φιλίππιον. "Ισα)ς ή αφιέρωση έγινε σέ ένα τοπικό ιερό τοϋ Ποσειδώνα, άν καί 
μαρτυρείται ή λατρεία τοΰ θεοϋ στους Φιλίππους. 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Χ. Βεληγιάννη 
56. Α. Salai, BCH47,1923,64κέ.,άρ.24. 
57. Α. Salac. BCH Al. 1923. 65 (Scaporenus). J. Roger, L' enceinte basse de Philippes. 
BCH62. 1938,40 (Σκιμβέρτιοι). 
58. A. Salac, BCHA1, 1923.65. 
59. P. Ducrey, Des dieux et des sanctuaires à Philippes de Macédoine, στό: Comtes et 
inventaires dans la cité grecque. Actes du colloque international d' épigraphie tenu là 
Neuchatel du 23 au 26 Septembre 1986 en Γ honneur de J. Tréheux (éd. D. Knoepfler). 
Neuchatel/Genève 1988, 207 II, στ. 9: Ποσειδ[ώνος]. P. Lemerle, Chronique des fouilles et 
découvertes archéologiques en Grèce en 1938, BCH62, 1938, 476: Neptuno deo et sacris 
Dioscuris (ό ένας άπό τους δύο ανάθετες ήταν ναύτης). 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Die Weihung eines Thrakers an Poseidon in Ost-Makedonien 
Im Museum von Drama (Ostmakedonien) wird ein seit 1917 bekanntes 
Weihrelief für Poseidon aufbewahrt, auf dem unter dem Bild des griechishen 
Meeresgottes (er steht neben dem Bug eines Schiffes, mit der linken Hand 
stützt er sich auf den Dreizack, in der rechten hält er einen Delphin; s. Abb. 1), 
folgende Inschrift seines thrakischen Dedikanten eingemeisselt ist: 
Κυρίω Ποσιδώνι Μεστυπαίβης 
Αύλουζένεος Σκιαζερηνός εύ­
χήν άνέθηκεν 
In seiner diesbezüglichen Mitteilung {Arch. Deltìonll, 1917,11) hat sich 
G. Oikonomou auf eine kurze Beschreibung des Reliefs beschrankt und von 
der Inschrift nur beiläufig die Anredeform der Weihung ("Κυρίω Ποσειδώνι") 
erwähnt. Der übrige (und gewiss interessantere) Teil der Inschrift wird zum 
ersten Mal im vorliegenden Beitrag veröffentlicht. 
Nach der Buchstabenform kann die Inschrift in die zweite Hälfte des 1. 
bzw. die erste Hälfte des 2. Jhs n.Chr. datiert werden. Durch seinen Namen 
erweist sich der Dedikant vollends als Thraker. Der Eigenname (Μεστυπαί­
βης) kommt selten, das Patronymikon (Αύλούζενις) dagegen ziemlich häufig 
vor. Für den in der Inschrift angegebenen Herkunftsort gibt es keinen anderen 
Beleg. Eine Korne der Sciazereni liesse sich vielleicht in einer von A. Salac 
{BCHAI, 1923, 64 ff., Nr. 24) veröffentlichten (fragmentarisch erhaltenen) 
Inschrift aus dem Gebiet von Drama vermuten (am Ende der zweiten Zeile 
könnte mann statt dem von Salac angenommenen Ethnikon Scaporeni die 
Ergänzung Sc[iazareni] vorschlagen). Es spricht einiges dafür, daß die 
besagte Korne sich in dem Territorium von Philippi defand. 
Die Weihung eines Thrakers an den griechischen Meeresgott Poseidon 
im makedonischen Binnenland ist zweifellos ein kulturgeschichtlich 
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interessantes Zeugnis. Ihr Motiv lässt sich nicht ermitteln (die rettende 
Einwirkung des Gottes bei einer Seereise des Dedikanten wäre das 
nächstliegende), ihr Aussagewert lässt sich aber nicht bestreiten: Die 
Verwendung der griechischen Namensform (und Sprache) und insbesondere 
die Weihung an Poseidon selbst verrät deutlich die Annäherung an die 
griechische Kultur, für die es bekanntlich auch andere Beispiele gibt. 
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